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Resumen  
Para que una producción pueda ser competitiva en el mercado nacional e 
internacional, debe cumplir con unos requisitos dependiendo de su explotación 
pecuaria, los cuales certifican y dan constancia de la trazabilidad, bienestar animal, 
calidad del producto y manejo de residuos. Entre estos requisitos se encuentran, 
registros, los cuales además de llevar un control reproductivo, sirven para mejorar la 
producción haciendo los cruces adecuados, aprovechando más el animal 
dependiendo de la línea de producción, en el caso de la cunicultura (marroquinería, 
mascotas y consumo de carne); bioseguridad de la producción, manejo de residuos, 
con la cual se da constancia de una adecuada manipulación y disposición final de 
éstos, y bienestar animal. Una manera en que se elevan los costos de producción es 
la entrada de diversos patógenos por medio del transporte de animales y alimento, el 
ingreso de personas y mal desinfección de equipos, es por esta razón que se debe 
tener un protocolo de bioseguridad enfocado hacia las necesidades y debilidades de 
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la producción, para disminuir los focos de posible entrada de patógenos a la granja. 
En la producción cunicula la expansión de canales de mercado es importante, al igual 
que la mejora continua de su producto, al cumplir con los criterios mencionados 
anteriormente esto sería posible y esto se logra con un manual de buenas prácticas 
enfocado a la producción de carne de conejo como guía para los productores. 
Palabras clave: Buenas Practicas Pecuarias (BPP), bienestar, producción cunicola, 
razas cunicolas. 
Abstract 
In order for a production to be competitive in the national and international market, it 
must meet certain requirements depending on its livestock exploitation, which certify 
and provide proof of traceability, animal welfare, product quality and waste 
management. Among these requirements are records, which in addition to keeping a 
reproductive control, serve to improve production by making the appropriate crosses, 
taking more advantage of the animal depending on the production line, in the case of 
cuniculture (leather goods, pets and consumption of meat); biosecurity of production, 
waste management, which provides proof of proper handling and final disposal of 
these, and animal welfare. One way in which production costs are raised is the entry 
of various pathogens through the transport of animals and food, the entry of people 
and poor disinfection of equipment, it is for this reason that a biosecurity protocol 
focused on production needs and weaknesses, to reduce the foci of possible pathogen 
entry to the farm. In the production of cunicula, the expansion of market channels is 
important, as is the continuous improvement of its product, by complying with the 
criteria mentioned above this would be possible and this is achieved with a manual of 
good practices focused on the production of meat from Rabbit as a guide for producers. 
Keywords: good farming practices, rabbit breeds, rabbit production, welfare. 
Introducción 
Los sistemas de producción de especies menores se caracterizan por ubicarse en 
espacios pequeños y requerir poca mano de obra dentro de estas producciones se 
pueden mencionar las ovejas, las cabras, la apicultura, la lombricultura y la 
cunicultura(1). La cunicultura se ha planteado como una solución de consumo de 
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carne a bajo precio pensado para poblaciones de bajos recursos, debido al incremento 
substancial de la carne de res y de cerdo (las más consumidas en el país), pero su 
mayor competencia es la carne de pollo ya que ha estado en auge su consumo por 
los bajos precios en los últimos años(2).  
Los primeros registros sobre el consumo y producción de conejo surgen a partir de la 
invasión de Roma a la península Ibérica (202 a.C), puesto que los romanos adoptan 
costumbres como el consumo de gazapos aun si nacer y recién nacidos, y 
posteriormente es documentado por monjes cristianos; éstos al pensar que el animal 
era proveniente del agua, lo consumieron con frecuencia en la cuaresma, surgiendo 
la idea de tener conejas enjauladas para producir los gazapos que se comían y hacer 
cruces entre los conventos sin sacrificar la hembra. Esto genero tal impacto que el 
Conde de Vougrin en 1140 destinó un lugar que fue aprovechado por los monjes para 
la cría de animales entre estos el conejo (inicios de la cunicultura)(3). 
La cunicultura es la rama de la producción dedicada a la crianza de conejos para su 
máximo aprovechamiento, tanto de su carne como de sus derivados (piel y pelo) o 
para la venta como mascotas. La principal ventaja de esta producción es el alto grado 
proteico que posee la carne del conejo, ya que es magra, con un bajo contenido en 
grasa, sodio y calorías y alto contenido en vitaminas (B12, B3 y B6)(1); sumando a lo 
anterior, la actual preocupación de la sociedad (más que todo occidental) por una 
alimentación sana, ha tenido como consecuencia un incremento en el consumo de 
este producto (4). 
A pesar de las ventajas aportadas en el mercado colombiano la cunicultura no tiene 
un gran impacto, ya que en estudios realizados por la FAO muestra un mínimo 
consumo de 0.24 kg por habitante de carne de conejo y una producción de 5.000 
toneladas aproximadamente, quedando por debajo de países como Argentina, Chile 
y Venezuela entre otros(5). Otra falencia en cuanto a los productores es la falta de 
emprendimiento y visión de expansión a futuro, y a pesar de que cuentan con una 
cooperativa (Cooperativa multiactiva de cunicultores de Cundinamarca y productos 
afines), ésta solo tiene un enfoque regional para la capacitación de cunicultores y no 
les amplia la información para incentivarlos a incursionar en un mercado internacional, 
por esto la producción y comercialización depende de la demanda nacional, la cual no 
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tiene un alto consumo debido a la falta de industrialización y conocimiento del 
producto(6). Según la FAO se estima que la producción anual de conejos total es 
aproximadamente un millón de toneladas. La situación internacional de Colombia en 
cuanto a el comercio de conejo ha estado incrementada en los últimos años, debido a 
que han ocurrido sucesos en pro de la expansión mercantil nacional que favorece este 
sector, como el TLC firmado con Corea del Sur en julio del 2016; donde algunos 
productos del sector agrícola (48%), entre estos la carne de conejo, tienen un acceso 
inmediato sin cobro de aranceles, favoreciendo la innovación y generando valor 
agregado en el producto(7).  
La mayoría de productores implementan un sistema tradicional y solo algunos 
productores y empresas implementan un sistema intensivo. Las dificultades para el 
comercio en un sistema tradicional es que no se tiene manejo adecuado ni constancia 
de lo que se realiza dentro de la granja, esto también está influenciado a la falta de 
manuales operativos de buenas prácticas cuniculas dentro del país al igual que 
estudios relacionados a la producción cunicula(8). Debido a la ausencia de un manual 
operativo nacional para la adecuada instauración y manejo de la cunicultura, se 
aplican las buenas practicas pecuarias (BPP) publicadas por la FAO para producción 
porcina y de especies menores, la cual sirve de herramienta para un desarrollo integral 
de pequeñas producciones y así mejorar la eficiencia, sin perjudicar el medio 
ambiente, garantizando la inocuidad del producto, mejorando la calidad y con esto 
fortalecer e incentivar a la construcción de la agricultura familiar e industrial(9). 
Sin embargo, en este estudio utilizaremos como base tanto el manual de la FAO como 
el manual de buenas prácticas cuniculas de México y guía de recomendaciones de 
buenas prácticas en la producción de carne de conejo de Argentina, ya que estos nos 
dan una visión más asertiva con respecto a la especie que se está manejando 
(10)(11). También existe otra forma de clasificación de los conejos según la línea 
productiva, para especializar la producción según sus requerimientos fisiológicos y 
aprovechar al máximo sus capacidades, dentro de esta clasificación encontramos las 
razas Nueva Zelanda, California, Gigante de Flandes, entre otras especiales para la 
producción de carne. Para la producción de doble propósito se encuentra la raza 
Leonado de Borgoña destinada para carne y piel. posteriormente se debe tener en 
cuenta la escala productiva en la que se encuentra la granja (domestica, 
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semidomestica y comercial), ya que con esta clasificación se ubica la granja en 
empírica o técnica para una mejor orientación y proyección de la granja a futuro(12). 
Dentro de todos los aspectos generales es muy importante mencionar las normativas 
legales a las que deben de estar sujetas todo tipo de producción pecuaria en 
Colombia, las cuales son: Ley 1731, 31 julio 2014, ley 1133, 09 de abril 2007, ley 811 
de 2003, decreto 1500 04 Mayo 2007, Articulo 26 de la decisión Andina 376 de 1995, 
decisión 515 de 2002, decreto 3075 de 1997, decreto 2162  de 1983(13). Seguir y 
cumplir con estas normativas es clave para  garantizar un adecuado manejo de la 
producción. Los sistemas de producción de carne de conejo en Colombia son poco 
tecnificados además de que en el país no se ha establecido una reglamentación 
específica para la producción de esta especie; generando como consecuencia un 
inadecuado control de la producción, afectando la rentabilidad e impidiendo tener 
certificación del bienestar y manejo tanto de los animales como de los residuos de la 
granja. Por lo anterior se creó un manual de buenas prácticas pecuarias para la 
producción de carne de conejo en Colombia. 
Materiales y Métodos  
Datos de la bibliografía en que se basó el manual práctico de BPP. 
La información se obtuvo y sintetizo del manual de buenas prácticas de producción 
de carne de conejo, primera edición, elaborado en 2015 en México por SAGARPA 
(secretaria de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación) en 
colaboración con SENASICA (servicio nacional de sanidad, inocuidad y calidad 
agroalimentaria) ambas entidades de México; y también se obtuvo información de la 
guía de recomendaciones de buenas prácticas en la producción de carne de conejo, 
elaborado por el ministerio de agroindustria de Argentina. 
Procedimiento. 
Mediante la recopilación de información del manual de Buenas prácticas cuniculas de 
Mexico(10) y la guia de recomendaciones de buenas practicas en la produccion de 
carne de conejo de Argentina(11) se crea un manual practico de BPP orientado hacia 
la produccion de carne de conejo en Colombia, el cual tiene la funcion de servir de 
base a actuales y futuros productores (incluso productores que estén intentando 
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posicionarse a nivel nacional) a realizar el trabajo de forma completamente eficiente, 
con parámetros reales y ya establecidos para así garantizar el futuro no solo de la 
producción sino también de la economía del país llegando a generar competitividad a 
nivel mundial.  
Resultados y discusión 
Por medio de infografías se creó una guía para actuales y futuros productores de carne 
de conejo en Colombia; se elaboró un manual descriptivo de aquellas normas y 
consideraciones productivas que no están especificadas para cunicultura en el país; 
con el fin de hacer de estas producciones algo más tecnificado, dando control tanto 
para el productor de sus resultados y rentabilidad, como para el estado en la 
regulación y control de sanidad de los productos de carne de conejo para el consumo 
humano.  
Comprende desde las instalaciones de la cunicula, hasta la higiene de los 
trabajadores, bioseguridad, enfermedades de reporte obligatorio en Colombia, 
bienestar animal, registros y trazabilidad de la producción, eliminación de desechos, 
manejo y uso de fármacos.  
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En este archivo también se adjunta formatos de registros (anexo 1, 2, 3 y 4) credos 
por las autoras, que se podrán implementar en las producciones para cumplimiento 
de requisitos y para el seguimiento de la trazabilidad del producto; además se adjunta 
tabla de razas según la línea con sus características de producción para que sirva 
como guía a los productores para potencializar las características del lote y tener claro 
el tipo de conejo que cruza (anexo 5).   
Conclusión y recomendaciones 
En Colombia como se ha mencionado anteriormente el consumo de conejos aún es 
muy pequeño, sin embargo, la exportación de carne y pelaje se encuentra en auge 
(14). Por lo que se encuentra necesario la formación, divulgación y regulación de 
directrices estandarizadas para el país, y así hacer de este sistema de producción una 
fuente de ingresos y de creación de empresa para los productores.   
Debido a que la cunicultura no es una producción pecuaria común en Colombia, el 
registro de su actividad está poco documentada, los artículos pertinentes para hacer 
una comparación según los resultados de este estudio fueron expuestos 
anteriormente y no se encontró artículos de estudios semejantes a la investigación 
explicada, con la cual se pudieran complementar la guía para la creación de una 
cunicola en el país; además de esto las normas para la producción de carne de conejo 
no están descritas en ningún documento y tampoco es regulado por un ente como el 
ICA para las otras producciones pecuarias, solo se encontró las enfermedades de 
declaración obligatoria ante el ICA y estas fueron contratadas con las que se 
encontraban en los manuales de Argentina y México y posteriormente expuestas (15). 
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Anexo 1.  
 
Anexo 2.  
 
 
padre raza
madre procedencia
jaula No
fecha de monta hembra fecha de parto No. Nacidos No. Destetes Peso destetos
Tarjeta de reproductor
fecha de nacimiento
padre raza 
madre linea
jaula No.fecha de nacimiento 
REGISTRO INDIVIDUAL DE HEMBRAS
fecha macho fecha muertos vivos 
bajas al 
destete
fecha hembras machos total promedio
monta parto destete peso
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Anexo 3.  
Registro sanitario       
       
Nombre del propietario      
Lote       
       
Fecha  Acontecimiento 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
       
Anexo 4. 
 
 
fecha H/ingreso nombre completo identificacioncargo vehiculo
lugar de 
donde viene
H/salida
lugar al que 
se dirige
Registro de movimientos dentro de la producción 
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Anexo 5 
Nombre Línea Cabeza Ojos Orejas Cuello Patas Uñas Capa Pelo Tamaño Peso Temperamento 
Nueva 
Zelanda 
carne 
convexa/ 
proporcio
nal 
Rojos 
erectas/ 
redondeadas 
muy corto, 
apenas 
perceptible 
Cortas -
anteriores/gra
ndes- 
posteriores 
Blanca/
amarilla 
tupido, 
suave y 
brillante 
denso, 
blanco-negro, 
azul-rojo 
lon: 47cm 
(macho)- 
49,5cm 
(hembra) 
4-5kg 
(machos), 
5-5,5 kg 
(hembra) 
habilidad materna, 
docilidad, 
precocidad, buena 
calidad en canal 
California carne Redonda Rojos 
largas, 
erguidas/redo
ndeadas 
(extremo) 
corto y 
grueso 
osamenta 
ligera, cortas  
Blanca/
amarilla 
suave y 
fina 
sedoso/ 
blanco y 
negro (patas, 
cola, orejas y 
hocico) 
lon: 40-
45cm 
3.6-4.25 
kg 
(machos). 
4.5 -5 kg 
(hembra)  
Buen rendimiento 
en canal, buena 
adaptación, 
prolífico. 
Chinchilla 
Americano 
carne  
fuerte, 
corta y 
ancha 
marrón  
peludas, 
rectas y 
levemente 
hacia atrás 
corto y 
grueso  
Fuertes y  
cortas. 
gris 
castaño 
capa 
exterior 
negruzca y 
suave 
 Gris azulado, 
con un reflejo 
oscuro dado 
por su velo 
negro. 
lon: 45-
50cm 
4.5 kg 
(machos), 
5kg ( 
hembra) 
dócil, tiene cierta 
rusticidad, buena 
carne y excelente 
fecundidad 
Gigante de 
Flandes 
carne 
redondea
da o 
curvilíne
a y 
grande, 
con 
papada 
visible 
marrón 
oscuros 
grandes 
levantadas, 
dirigidas 
hacia 
adelante, los 
extremos son 
anchos y 
redondeados 
Corto y 
papada solo 
apreciable 
levemente 
en hembras. 
patas 
delanteras 
muy fuertes, 
patas traseras 
largas y 
robustas 
pardas 
o 
negras 
liso y 
suave 
Los colores 
más comunes 
son los 
negros, 
azulados, 
beige, grises 
claro, 
marrones, 
grises acero y 
blancos 
lon: hasta 
70cm 
8kg 
(machos), 
13-15kg 
(hembras) 
Dócil, su carne es 
de buena calidad 
aunque en animales 
muy adultos resulta 
insípida y fibrosa. 
Mariposa  carne 
 
mediana, 
redondea
da 
castaños 
erectas y 
gruesas 
grande algo 
alargado y 
con papada 
abundante 
Las patas son 
largas y 
delgadas 
Blanca/
amarilla 
blanca con 
manchas 
negras 
esparcidas 
brillante, 
lustroso y 
suave,  
lon: 54-56 
cm 
ambos 
sexos 5-
6kg 
Es muy activo, 
precoz, prolífico y 
de carne delicada.  
 Liebre 
Belga 
carne 
delgada 
y 
alargada 
 oscuros 
largas, bien 
implantadas 
orientadas 
hacia atrás  
bien 
pronunciado 
y sin papada 
extremidades 
son largas y 
desgarbadas 
negras 
Capas  
finas, 
acanelada
s y 
albinos. 
Pelo basto, de 
color muy 
intenso rojo 
cereza oscuro 
lon: 50cm 
4kg 
(machos), 
4.5 kg 
(hembras) 
Dócil, tranquilo, 
inteligente, buena 
calidad de carne.  
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Gigante de 
España  
carne 
grande 
de perfil 
convexo, 
acarnera
da y con 
frente 
roma 
ojos 
grandes, 
pardos, 
más o 
menos 
oscuros 
o de 
color 
rubí  
grandes, 
anchas, 
carnosas, 
muy rectas, 
acabadas en 
punta de 
cuchara  
Corto y 
grueso; las 
hembras 
suelen tener 
papada.  
Patas 
delanteras 
rectas, cortas, 
anchas, 
fuertes 
y un cuarto 
trasero de 
gran fortaleza.  
Pardas 
o 
negras, 
muy 
brillante
s y de 
regular 
espeso
r.  
en algunos 
ejemplares 
la capa es 
más 
oscura 
 color pardo 
leonado claro, 
sin ninguna 
mancha  
lon: 90-95 
cm 
5.5-7 kg 
(machos), 
5.5-7.5kg 
(hembras) 
Temperamento 
sanguíneo nervioso, 
vivacidad de 
movimiento gran 
fecundidad, más 
precoz que el 
gigante de Flandes 
y de carne exquisita. 
Leonado 
de 
Borgoña 
carne 
redonda 
y fuerte, 
con una 
frente 
ancha 
Marrones
, bien 
abiertos 
y 
brillantes
. 
 erectas, 
fuertes, 
robustas y 
peludas 
El cuello 
fuerte, algo 
alargado, 
machos sin 
papada, y 
aunque no 
es deseable, 
se tolera 
una ligera 
papada en 
las hembras 
adultas. 
Cortas y 
fuertes. 
color 
marrón 
tupida y 
sedosa  
Color rojo 
amarillento en 
la parte 
superior y un 
poco más 
claro (avena) 
en el 
abdomen, 
alrededor de 
los ojos, bajo 
las mejillas y 
en la parte 
interna de las 
patas 
posteriores y 
de la cola.  
lon: 50-
60cm 
4 kg 
(machos), 
4.5kg 
(hembras) 
 buena constitución 
cárnica, rustico y 
precoz 
Rex Piel 
Ligerame
nte 
alargada, 
con 
mejillas 
gruesas. 
rubí o 
marrones 
orejas 
grandes y 
rectas 
corto y en 
hembras 
puede existir 
una ligera 
papada 
largas y 
fuertes 
Blanca/ 
amarilla
s  
sedoso al 
tacto y 
corto 
 Fino y de 
numerosos 
colores 
(blanco, azul, 
gamuza, 
dálmata, 
rojizo, nutria, 
negro…) y 
también 
castor. 
lon:50cm 
3.5kg 
(machos), 
4.5 kg 
(hembras) 
 muy inteligente y 
afectivo que destaca 
principalmente por 
su pelaje 
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Habana  Piel 
 fina y 
mediana, 
redonda 
y ancha 
castaño 
o tabaco 
cortas, 
pequeñas y 
erguidas 
mediano, 
redondo, 
bastante 
largo y no 
tienen 
papada 
cortas y 
robustas  
color 
habano 
Suave y 
brillante.  
Corto, 
apretado, 
color Habana 
en todo el 
cuerpo, sin 
excepción. 
lon: 35-
40cm 
Ambos 
sexos 2-3 
kg 
Temperamento muy 
vivo y vigoroso. Las 
madres son 
bastantes nodrizas y 
se reproducen muy 
bien. 
Polaco o 
Armiño 
Piel 
redondea
da, con 
la frente 
ancha y 
las 
mejillas 
prominen
tes 
rojos o 
azules 
pequeñas y 
delgadas, que 
se levantan 
juntas y muy 
rectas 
muy corto 
patas son 
esbeltas y 
rectas con las 
platas 
pequeñas 
Blanca/
amarilla 
fino, denso 
y brillante  
muy corto, 
color blanco 
puro de 
armiño 
lon:38-40 
cm 
Ambos 
sexos 1.5 - 
2 kg 
buena habilidad 
materna, 
inteligentes y  
prolíficos 
Angora Pelaje 
Cabeza 
grande y 
redondea
da 
color 
rosa 
cortas, 
derecha, 
separadas en 
forma de V 
muy corto 
fornidas y 
musculosas 
Blanca/
amarilla 
suave y 
tupido 
muy largo, 
sedoso y  
abundante, 
generalmente 
un pelaje de 
color blanco lon: 35 cm 
Ambos 
sexos 2-
3.5kg 
dócil, rustico y 
pelaje abundante 
Zorro 
suizo 
Pelaje 
bien 
conforma
da 
ojos del 
mismo 
color que 
la capa 
(excepto 
albino, 
que los 
tiene 
rojos) 
cortas y 
terminadas en 
punta 
poco 
destacable 
Extremidades 
de mediana 
longitud y 
robustas 
oscuras 
o 
Blanca/
amarilla
s  
Albina, 
azul, negra 
y habana, 
sin ser 
nunca 
demasiado 
brillantes. 
pelaje muy 
abundante y 
sedoso 
lon: 30-
35cm 
Ambos 
sexos 2-3 
kg 
muy dócil y con un 
pelaje muy 
abundante  
Blanco de 
Hotot 
Mascot
a 
pequeña  
Marrón 
oscuro y 
con 
círculos 
negros 
alrededor
. 
cortas y 
redondeadas 
 corto 
Muy cortas y 
pequeñas 
blanca/
rosa 
denso y 
abundante 
generalmente 
tienen un 
pelaje muy 
brillante color 
blanco 
lon: 30-
50cm 
Ambos 
sexos 
1.5kg - 3kg 
Dócil, sociable, 
cariñoso y juguetón. 
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Polish 
Small 
Mascot
a 
pequeña 
y 
ovalada 
rojos o 
azules 
cortas y  
juntas 
corto y 
pequeño 
patas 
alargadas y 
rectas 
blanca/
amarilla 
tupido y 
suave 
sedoso, de 
color blanco  
lon: 20-
30cm 
Ambos 
sexos 1.5-
2 kg 
tranquilo, sociable, 
curioso y muy 
territorial 
Cabeza de 
león  
Mascot
a 
redondea
da con 
buena 
amplitud 
entre los 
ojos, se 
caracteri
za por 
tener 
larga 
melena 
en esa 
parte del 
cuerpo 
rojo, 
pardo  o 
azul 
largas y 
erectas 
pequeño, 
poco 
destacable 
bastante 
fuertes 
oscuras 
o 
pálidas 
suave  y 
denso 
variedad de 
colores: 
pardo, negro, 
chocolate, 
blanco, entre 
otros 
lon: 20-
40cm 
Ambos 
sexos 1.5 - 
1.9 kg 
sociable, simpático 
y pacífico; es 
inteligente y puede 
comprender 
ordenes sencillas  
Belier o 
mini Lop 
Mascot
a  
amplia, 
redondea
da y bien 
definida 
Pardo 
 Orejas 
amplias, 
gruesas, 
largas y 
caídas. 
corto y 
pequeño 
cortas, 
robustas y 
fuertes 
blanca/ 
amarilla 
suave y 
denso 
variedad de 
colores: 
chocolate, lila, 
perla 
ahumada, 
entre otros  
lon:15-
20cm 
Ambos 
sexos 2.5 - 
2.7 kg 
muy dócil, tranquilo 
y le gusta la 
compañía 
 
